




























































































































































● 张  瑶
在自我实现的道路上不断前行
——读《超越自我》有感
人
的一生有许多需求，有基本的对食物
的需求、对衣物的需求、对居所的需
求，也有更高层次的对事业的需求、对家庭
的需求。著名经济学家马斯洛将人类的需求
分为五个层次，其中将自我实现的需求列为
所有需求之上的人类最高层次的需求。
绝大多数人在成年以后都要参加工
作，这也正如本书前言中所述 “工作是人
一生中最不可缺少的部分”。自我实现的需
求也正是通过这项陪伴我们大半人生的活
动——工作来实现的。
既然选择了工作，就要加入到组织中，
即使自己当老板也要召集一群仁人志士与
自己一起奋进。从古到今，多少鲜活的例子
都在不断地证明着“一人难成大业”这样一
条至理名言。
当我们拥有了自我实现的需求，又希
望通过工作这种方式，在组织这个平台上
来实现梦想，我们就会自然地思考 ：如何
才能更好地达到目标。而《超越自我》这
本书就从多个层面详细阐述了如何做的方
法和技巧，对于工作中的人们来说将是一
个很好的参考。
一个人若想成功，进而完成自我实现
的需求，笔者认为应当从三个方面下工夫：
第一，提高自身修养；第二，处理好个人与
组织之间的关系；第三，不断更新自我。这
也正是本书的主题思路。
第一，从自身修养做起。这一点已不足
为奇，古时候读书人常念叨的人生规划——
修身、齐家、治国、平天下，在这其中就已
经能够看到古人将修身作为成就一生事业的
基础，一切都从提高自身修养做起。印度“圣
雄”甘地也曾有过名言“你想让这个世界成
为什么样子，那么你先成为这个样子”，同
样也说明改变外物要从改变自身做起。《超
越自我》提供的八条策略中已经点出了我们
在提高自身修养方面应当具备的良好品格，
敬业、忠诚、责任心、热情、勤奋等等。养
成良好的品格就要本着从自身做起的态度，
在实际工作和生活中不断地去磨砺、去培养。
佛曰：“心生万物。”万物皆由心生，自身修
养做好了，打下了良好的基础，在更高层次
的道路上就会走得更加顺利。
在现如今这个全球化趋势越来越明显的
年代，我们每天无时无刻不在与组织的相处中
学习、生活和工作。像古时归隐山林的贤士也
早已成为历史。组织是成就我们梦想的平台，
一滴水只有融入浩瀚的大海才会永不干涸。
第二，处理好与组织之间的关系。本
书中的许多事例都在告诉我们，损人利己、
舍己为人都不是长久有效的方法，只有与
组织达到和谐共赢才能有助于与组织建立
起长久有效的合作关系。现代社会早已不
再是“胜者为王，败者为寇”的年代了，
双赢策略已经逐渐深入人心，渐渐成为人
们处理社会关系方面的最佳途径。一胜一
负，一加一减，相互抵消，结果为零。双
赢策略则是两胜两加，为社会带来了正的
效益。这样就站在了一个更高的角度上为
社会创造了财富，为企业带了价值。
第三，不断地更新自我。在这样一个
瞬息万变的社会里，一天不更新自我就意味
着倒退，只有不断地学习新的知识和技能，
才能在自身修养以及与组织的关系方面做得
更加完善。这也正如笔者中学时期校训中所
说的：“我们不完美，但我们永远追求完美。”
我们每一个人都在这样一条自我实现
的道路上不断前行，不停地摸索。而《超越
自我》这本书将成为我们前进道路上的指路
明灯，坚定不移地指引着我们前进的方向，
陪伴我们书写人生的华美篇章。
